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０. はじめに
高橋 (2015) では､ 藤田 (2011, 2012) をもとに､
鴎外が翻訳作品内で係助詞ヤの用法をどのような基
準で使用しているのかを考察した｡ そして､ 本稿で
は､ 係助詞カを取り上げ､ 鴎外の翻訳作品で､ カの
生起位置にはどのような基準があるのかを､ 考察し
ていく｡
本稿は､ 高橋 (2015) の続編であるので､ 鴎外の
翻訳作品は同様に｢地震｣と｢悪因縁｣を取り上げる｡
分析で用いた資料は､ 論文末に ｢資料｣ としてあ
げた｡
１. ヤの生起位置について
ここでは､ カの分析に入る前に､ 高橋 (2015)
での考察を概観しておく｡























Kakari-musubi in Ogai's Translations in Classical Japanese Style




キーワード：森鴎外(Ogai Mori), 文語文体(classical Japanese style),


















































なかった｡ ちなみに､ この１例は､ 後ほど違う原理
で説明できることを示す｡４) ５)
(1-D) Don Alonzo Onoreja, ich frage euch




(2-D) Und haben wir, wenn wir ihn
einlassen, Nichts zu befurchten?
(2-J) 入れて悔むことなかるべきかと問ふ｡
(悪：477)




(4-D) Fehlt es ihm denn an Vermogen, um




(5-D) sie lebt nicht mehr?
(5-J) さては其少女は世になき人なりとか｡
(悪：489)
(6-D) und ich soll dem Zuge auf seinem
Wege hierher zum Fuhrer dienen?
(6-J) 人々の来むといはば､ われも共に帰るべ
きか｡ (悪：496)
(7-D) Kann man sich auf dich verlassen?
(7-J) これも能くせむか｡ (悪：497)















部分で､ (13)の例は､ ドイツ語のob (～かどうか)
の節に含まれている部分だけを日本語に訳しており､
基本的には､ fragen (質問する) の動詞の補文だけ
を訳しているいる｡
(9-D) Dabei fiel ihm eine entfernte
Aehnlichkeit, er wu te noch selbst nicht
recht mit wem, auf, die er schon bei






(10-D) Sie dachte einen Augenblick daran,
den Fremden zu wecken;
(10-J) 一たびは客を呼覚さむかとおもひぬ｡
(悪：499)




(12-D) und wahrend Herr Stromli und seine
Sohne unter stillen Thranen




(13-D) Toni fragte ihn, ob er einen solchen











(14-D) er wandte sich und bat, da man




(15-D) und wahrscheinlich, [wenn der
Fremde nicht schon entflohen sei,]
werde derselbe eben jetzt gewarnt, und
die Mittel, wie seine Flucht zu
bewerkstelligen sei, mit ihm verabredet.
(15-J) [客は早や落ちたるか｡] さらずば今頃遁
れ去るべき道を求むるなるべし｡ (悪：499)




(17-D) da es schandlich und niedertrachtig
ware, das Gastrecht an Personen, die









当する箇所である｡ そして､ (16)に関しては､ ドイ


























(18-D) Was kann ich, deren Vater aus St.
Jago von der Insel Cuba war, fur den
Schimmer von Licht, der auf meinem




(19-D) der Schatten von Verwandtschaft,
der uber unsere Gesichter ausgebreitet




(20-D) und gewi das Unrecht, das die
Schwarzen seiner Gattung vorwerfen
mogen, auf keine Weise theilt?
(20-J) 黒人なりとて残忍に扱ふべき人かは｡
(悪：492)



























(23-D) wahrend diese verstort den
Speiseschrank, bei welchem sie ein
Geschaft zu haben schien, verlie ,
(23-J) バベカンは食物を蔵めたる棚のほとりに
て何事をかなし居たりしが､ (悪：493)
(24-D) Die Alte, die gleichfalls vor das
Madchen hingetreten war, stemmte die

















(25-D) was sie wolle?
(25-J) 追ひつきしエリサベットに何事かあると
問ふ｡ (地：465)
(26-D) und wenn ihm eine Dame von Paris
oder Marseille die Thure geoffnet hatte,





(27-D) was der junge Portugiese
verschuldet, den man unter dem




(28-D) was die beiden Hollander
verbrochen, die vor drei Wochen durch










る可能性があるが､ この指摘は､ 前述の ｢地の文｣








(31-D) Don Fernando Ormez! Was ist Euch
widerfahren?
(31-J) ｢ドン｣ フエルナンド､ オルメスの君よ､
何事にか逢ひたまふといふ (地：469)




(33-D) was verlangt Ihr da?
(33-J) 何事をかのたまふ｡ (悪：482)
(34-D) O Babekan, mit welchem Marchen
hast du mich getauscht?
(34-J) さてもおん身､ いかなるそら言をかわれ
に告げし｡ (悪：500)










(１)である｡ (１)は､ 直接話法で､ 敬称の人称代名




































このような文中用法の例は､ 高橋 (2015) にお
いてヤに認められ､ カでも同じ理由が成り立つと考
えられる｡ 以下に､ 例をあげて､ 説明する｡
(35-D) Nun? fragte Don Fernando: und das
Ungluck, das daraus entstehen kann?
(35-J) フェルナンドは若し然らば叉何事をか憂
ふべきと問ふ｡ (地：465)
(36-D) und Furcht, da wir uber ihn




(37-D) Und was kann meine Tochter, die in
Europa empfangen und geboren ist,
dafur, da der volle Tag jenes Welttheils




(38-D) Wie ist es in einem Hause, das an
der Landstra e liegt, moglich, einen Thro
von solcher Gro e, als der Eurige ist, zu
beherbergen, ohne da er den Einwohnern








しており､ (38)では､ ｢～することなしに､ 随行者
を家に泊めることが､ どう可能なのか？｣ という構
造であるが､ 鴎外は ｢いかでかところのものに知ら
れざるべき｣ とドイツ語の ｢ (～する
ことなしに)｣ に対して､ 疑問詞を用いる文で訳し














のであろうか｡ ここで､ もう一度､ 補文標識として
の文末用法のカの例を見直してみると､ 基本的には､
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これは清水 (2008) によれば､ 話者の確度に
よって直説法＞接続法Ⅰ＞接続法Ⅱの違いがあ














４) 鴎外訳の日本語例文には､ 『鴎外全集 第１巻』
(岩波書店､ 1971年) のページを付しておく｡














｢地震｣ 『鴎外全集』 第１巻 (岩波に書店､
1971年) pp.453-472.
｢悪因縁｣ 『鴎外全集』 第１巻 (岩波に書店､
1971年) pp. 473-511.
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